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Tracking the Chinese Alphabet Phrases in Newspapers
ZHENG Zezhi
Abstract: The paper provides a synchronic description of Chinese alphabet phrases,
based on a corpus of 100 million Chinese characters, which is a collection of newspapers in
2002 from the People. s Daily, Beijing Youth Daily and Yangcheng Evening News. In order to
track the development of Chinese alphabet phrases, over 150 million Chinese characters of the
People. s Daily texts of 2002, 2005 and 2006 years are analyzed. The scope, consistency
across texts and time and usage are reported, and then some suggestions are presented.







































人民日报 30620 11197% 11760 32 次P天 0138次P篇
北京青年报 57809 34143% 114423 313 次P天 1198次P篇
羊城晚报 28941 25196% 32653 89 次P天 1113次P篇
总计 117430 26156% 158853 16917 次P天 1117次P篇
  总体而言,表 1说明字母词语的使用比例虽然不大, 但从数量看还是比较明显的。其中
5人民日报6字母词语的用量较少, 5北京青年报6用量较大, 5羊城晚报6居中, 这种用量情况与
报纸的特色基本相符。5人民日报6以国际国内的新闻和经济类文本为主要内容(约占 66%) ,
生活文化类占 14%左右,设有教育科技栏目, 没有广告版, 用词语较规范,因此字母词语的用
量相对较少; 5北京青年报6新闻和经济类文本占总文本的不足 36% ,文化娱乐生活类文本的
比例约占 36%,另外专设有 8版左右的广告,故字母词语使用较多; 5羊城晚报6属于开放地区
媒体, 受港澳台影响较大, 用词前卫, 地方特色突出, 如:阿 B( Boss)、阿 Sa(蔡卓妍的昵称)派、
阿 sir、阿 Joe、阿明#M、阿 KEN等,这些词语都是其他两种报纸所没有的。其国际国内新闻约
占17% ,经济类文本约占 1617%,内容上本地新闻约占 33%, 其他(多为地方内容)占 33%多,





种数 3676 33682(车牌号 13164条) 7064
百分比 771 68% 72159% 66176%










字母词语种数 667 2248 1167












表 4  三种报纸交集字母词语( 544 种)在各报纸中所占比例的情况
人民日报 北京青年报 羊城晚报
101 71% 1117% 51 14%
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2002年 30620 12% 11760 32次P天 0140次P篇
2005年 37004 14% 12968 35次P天 0135次P篇
2006年 37192 12110% 14395 39次P天 01 387次P篇




06 年总 05 年总 02年总 06H 05 H02 06独有 05独有 02 独有 06H 05 06H 02 05 H02
一般字母
词语
3361 3295 2657 279 2771 2541 2120 624 413 409
双语对照
字母词语
718 744 470 35 624 640 401 86 51 53
计算机词语 286 238 193 1 265 221 190 16 1 3
总计 4365 4277 3320 315 3660 3402 2711 726 465 465
表 7 三个年份5人民日报6字母词语对比百分比情况
共有集占各年份的百分比 各独有集占本年份的百分比
2006 2005 2002 2006 2005 2002
06 H 05P06 06H 02P06 05 H02P05
一般字母词语 8130% 8147% 10150% 82145% 77112% 791 79% 18157% 12129% 12141%
双语对照字母词语 4187% 4170% 7145% 86191% 86102% 851 32% 11198% 7110% 7112%
计算机词语 0135% 0142% 0152% 92166% 92186% 981 45% 5159% 0135% 1126%
占全年字母词语 7122% 7136% 9149% 83185% 79154% 811 66% 16163% 10165% 10187%
  表 6中/ 06 H 05 H020指三个年份字母词语的交集, 即共有词语集合。/ 双语对照字母词
语0指国际货币基金组织( IMF)、中国质量认证中心( CQC)这样的字母词语; /计算机词语0指人
民网www. people. com. cn、Word杀手变种 C(Trojan. Dockiller. c)、jjbgyz@pd. people. com. cn这样
的用法; /一般字母词语0指除了双语对照字母词语、计算机词语、序号和外文原词之外的字母
词语,如: A型血、Bi病毒、DAX指数等。表 7的百分比数据来自于表 6。表 7中/ 06 H 05P060指
用06和 05年交集词语数除以 06年的词语数。
表6未列出序号和外文原词的使用情况, 因为字母用作序号只有 26个英文字母或罗马数
字加或者不加括号、带顿号还是带点号几种用法(如: a) A) ( a) a. a、) , 而外文原词指 Green
Desert0(绿色荒漠)、/ On Sale0(减价)这样的用法, 它们不能算作汉语字母词语,因而不属于本
文重点考察内容。事实上, 02年序号使用为890次, 05、06约为 02年的1P3;三个年份每年约有
230个左右原外文词语,三个年份共有的外文原词是 6个,两两交集是 10个左右。
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表6从字母词语使用种数的多少方面揭示了字母词语的发展态势。表 7从字母词语的变
化率上反映了字母词语三个年份的变化程度。虽然表 5在使用率上字母词语变化不明显,但
表7告诉我们三个年份中每一年都有 80%左右的字母词语产生和消亡, 历时 5年能够存活下
来的不足 10%。通过观察表 7第二至第七列数据, 读者不难发现, 一般词语的稳定性稍好于
双语对照字母词语和计算机词语,计算机类的词语更新速度最快,变化最大, 5年时间其内容
几乎完全更新。表 7的最后三列数据反映了字母词语的另一个规律,即相近年份字母词语的
变化率低于相去较远的年份, 以一般词语为例, 2006年和 2005年相比有 18157%的词语得以保
留, 2006年和 2002年相比只有 12129%词语被保留。似乎说明随着时间的推移能够沉淀保留
下来的字母词语会愈来愈少, 经过大浪淘沙, 也许沉淀下来的才是字母词语中的/金子0, 才可
以汇入汉语词汇。
(三)三个年份字母词语一次性使用情况
表 8  三个年份字母词语一次性使用情况
2006 2005 2002 06 H05 H02
一般字母词语 2240P3361= 66165% 2285P3295= 691 35% 1879P2657= 70172% 7P279= 2151%
双语对照字母词语 589P718= 82103% 629P744= 841 54% 408P470= 86181% 10P35= 28157%
计算机词语 240P286= 83192% 191P238= 801 25% 180P193= 93126% 0P1= 0
总体 3069P4365= 70131% 3105P4277= 721 60% 2467P3320= 74131% 17P315= 5140%















组常用双语对照词语: ¹全球定位系统( GPS)用了 4次,全球卫星定位系统( GPS)用了 3次; º
亚太经合组织( APEC)用了 51次,亚太经济合作组织( APEC)用了 6次; »世界贸易组织( WTO)
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表 9 三个年份共有的双语对照字母词语与各年字母词语的前 10名列表
共有集(共 35 个) 2002年 2005年 2006 年
国内生产总值(GDP) 国内生产总值(GDP) 亚太经合组织(APEC) 国内生产总值( GDP)
亚太经合组织(APEC) 亚洲议会和平协会(AAPP) 世界卫生组织(WHO) COD(化学需氧量)
国际货币基金组织( IMF) 亚太经合组织(APEC) 国内生产总值(GDP) 亚太经合组织( APEC)
世界卫生组织(WHO) 世界贸易组织(WTO) 英国广播公司( BBC) 国际货币基金组织( IMF)























第三代移动通信( 3G) 自动柜员机(ATM) 20 国集团( G20) 世界卫生组织( WHO)
  其次,观察三个年份一般字母词语共有集的 279条词语,发现能够历经 5年保存下来的字
母词语基本上语形规范, 使用度好,为有一定文化程度的人所熟悉。
表 10 五年共有的一般字母词语与各年字母词语的前 10名列表
共集前 10名 共集后 10 名 2002 年前 10 名 2005年前 10 名 2006 年前 10 名
GDP IAEA WTO GDP GDP
WTO JP摩根 GDP WTO WTO
NBA SCDMA 技术 IT CBA NBA
IT CN NBA NBA CCTV
CBA 3G牌照 A组 DNA CBA
CCTV CA APEC CCTV IT
A 组 CPU 卡 B组 IT A股
B组 GPS技术 甲 A联赛 CBA 联赛 B组
APEC IV类 CDMA APEC A组
DNA 维生素 B TCL IBM 卡拉 OK
  结合表 9和表 10来看三个年份共有词语,我们发现: ¹能够历经 5年留存下来的高频字
母词语基本上语形规范, 应用面较广,较为我们所熟悉。º从词语种数上看, 带汉字的字母词
语数量虽然远多于光杆字母词语, 但一般情况下, 光杆字母词语在文本中的使用率高于其带汉
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字的字母词语的使用,如共有集中,带/ IP0的字母词语有 3个, 其中/ IP0用了 103次, 散布文本
66个, / IP卡0用了9次,散布文本 5个, / IP电话0用了 22次,散布文本 16个。也有少数例外,
比如/ IC卡0( 180次)就比/ IC0( 16次)常用。
表10中的/ IAEA0指/国际原子能机构0, / CBA0指/全国男篮甲 A联赛0, / NBA0指/美国职



















认证、5REPSO2007 信息社会数字共和国规划6、/ FFF0行动、/ e 龙0队、/ DER 德尔0品牌、
ChinaGrid项目、/ LOUIS VUITTON0商标、CNT 蠕虫变种 B( Worm1cnt1b)等。
( 3)词语性质的字母词语。可分为学科术语(主要是原文缩略语)、借形成词等次类, 如:
H5N1禽流感病毒、B超、DVD机、HA基因、S形弯道、T型台等。








根据我们的考察,字母词语在汉语中不仅产生了构词能力, 还发生了词性转化, 如: /都
WTO 了0/让我们E 起来0。也有直接借用外语介词、形容词原词的现象,如:
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介词借用, VS:摩托罗拉VSAC米兰、埃因霍温 VS费耶诺德 , , , VS在汉语中表现出较强
的动词性;
形容词借用,HIGH、in: /正是大家唱到HIGH的时候, , , 0/很 in0;


















英语四级测试) ;纯粹来自汉语拼音的缩略, 如: GB(国标)、HSK(汉语水平考试)、WSK(外语水
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